
















































































































































































































と 雲 の 便
り 」（ 第11
号）やコロ
キアム報告
書にも報告
されていま
す。来年度
から本格的
に実施予定
の調査活動
の第一歩と
して位置づ
けています。
　なお私たちの活動の一端は、ＡＢＣ朝日放送のラジ
オ報道番組「おはよう！ニュース探偵局」（７月15日
〜19日）の早朝５分間のシリーズで報道されています。
　また、より詳しいことについては、野殿童仙房生涯学
習推進委員会のホームページ（http://souraku.net/manabi/）
を設けていますのでそちらを参照して下さい。
 （文責：前平　泰志）
▶�山房の開拓碑とともに
▶六所神社（野殿地域）
